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ARSTRAKSI 

Untuk mel1'JC!l'Glft ~ fJICdat kCfja, pcnrsaIauI taus ~ 
sarana pembiayaan be'rupa aktiva kMcar SCIpefti leas. sa.rat bertrarga. pi'rJtmg daD 
persedi~ yang kesemuanya maupakan unsur dari modal kerja. Penentuan modal 
kerja selayaknya ditetapkan meftdebti jurMaft yaftg ideal, yciag sesuai detIgaa jmnlah 
yang dibutuhkan yang memungkinkm perusabaaft beroperasj seoptimaI mungkift, 
sehingga profitabilitas mampu dipeJrutri deIIgan baik. oteb kare~ itu penulis tert.a.rik 
meneliti pengarub modal kerja terbadap profttabili1as ketompok iftdustri ~
industri kertas, industri electronic dan industri makanan daR minuman sclama pcriodc 
tabun 1996 sampai tabun 1m. 
-' . Pennasalahan pene\itiaft yattn: (1 )Apabh besamya modal kerja yang terdiri 
dan kas, piutang, dan persediaaft meMiliki pcftgaruh s-ignrftkan terhadap profitabititas 
pada kelompok industri pcrtanian di BEJ tahaft 1996-19981, (2)Apakah besantya 
moda1 kerja yang terdiri dati kas~ dan perseciaan JlK!miJikj pctJgauh 
signifikan terhadap profitabilitas pada kdompok industri kertas di BEl takun 19')6.. 
19981. (3)Apakab bcsarnya modat kerja yang tcrdiri dati k~ piutallg. daR persecia.an 
memiliki pengaruh sigrrifikaB terhadap profrtabilitas pada. ketompok industri 
electronic di Bel tatrun 1996-19987, (4)Apaka4t besamya MOdal kerja ymrg tadiri 
dari kas, piutaftg. <law ~MCMitib pettganlh sigMt'ika'ft tcmadap ~
pada kelompok industri makaft3ft daR Minume di BEJ f.IIoMt 1996-1998? . 
Hasit dari pcnetititm im admatt sebagat bcrikut : 
1. 	 Pada industri penaniaB, mengftasilkan kesimpuJaR bahwa secara simuttm 
besamya mexW kerja yang terdtri dari kas. pfutlMg. daft pet'SC<iaaII lIICiitIiki 
pengarub sigftiftkaft terhadap profitabititas pacta kdofttpok iRtbUi ~ eli 
BEJ tahun 1996-1998, secata parsiat. vari,abeI persecfiamt berpetIgamh sipifiIc:aJI, 
variabel piutang dan kas tidal. berpc~ terbadap prdfitabil_ 
2. 	 Pada industri Iteftas, ~k~ batrwa secara sfmnft'a ~ 
modal kerja yag terdiri dari kas, piufawg. daft persedtaaIt bey~ sigwJifit:a 
terhadap profrtabilitas pada: kelompolc. itldustri kcrtas <ti BEJ tahIuIIl996-t998, 
secara parsial, Yariabcl piufawg daft perscdfaan IfteiIIIifikj petAga1J_ ~
sedangkan variabeI kas tidak befpetlgatuft tetMdap profitabilttas. 
3. 	 Pada industri eJektronic. meftghasiltulft kC·s4~aft bakwa secara siDdraR 
besarnya modal kerja yalIg terciri dari kas. ptUltatlg. daw perseciaaR berpc::IIgaNtl 
signifikan terbadap profitabifitas pacta k~ n.tasfri kertas eli BEJ fahan 
1996-1998. seoam parsd. vatiebct kas data persedioa'n nteftli1iki pet.>.
signifikan sedangkan variabet piutang tfda4\ bcrpcngaratt terbadap profitabilitas. 
4. 	 Pada industri makanan dan mittumaft. mc"Db~asilha.tt kcsimpularr bahwa secam 
simultan bcsamya modal kerja yang terdiri dari kas, piutang, dan persedieaft 
berpengaruh sigmfikan teritadap profltabilitas pada kelompok itdustri kertas di 
BEl tahun 1996-lm. secaft parsia\. variabd Itas daft pet'Sediaa'R MeIhI\JIO 
pengaruk sigftifibft pyI.~ variabcf ~ tidak ~.... tedil'. 
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